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論 サ 春 ：^ の 結 果 の 要 旨
わが国には多くの内陸活断層が分布し，その活動性の評価が地震防災上の課題となっている.断層 
の活動性は，地震動に伴うイベント堆積物や断層変位を示す地層を認定し，それらの形成年代を特定 







面の認定の任意性が改善することを示した . また，青木湖内の音波探査記録の解析結果を3次元空間 
上に正確に位置づけ，湖底での詳細な断層トレースと地下の変位構造を特定した. これにより，これ 
まで逆断層とされてきた部分が，断層卜レースの幾何形状と広域応力場から，左横ずれ断層運動によ 






る. よって，博 士 （理学）の学位を授与するに値すると審査した .
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